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State of Origin of First Time Freshmen
Public 4-Year Institutions
Fall 2010
State U.S.C. - The Coastal College of Francis S.C. U.S.C. - U.S.C. - U.S.C. - Grand
of Origin Description Clemson Columbia Citadel Carolina Charleston Marion Lander State Aiken Beaufort Upstate Winthrop Total
AE APO (Foreign Assigned Service) 2 2
AL ALABAMA                       9 4 2 3 14 1 2 1 1 37
AR ARKANSAS                      1 3 2 1 1 1 9
AZ ARIZONA                       1 1 1 7 1 11
CA CALIFORNIA                    19 11 11 6 13 1 2 13 76
CO COLORADO                      7 16 5 5 7 40
CT CONNECTICUT                   32 37 3 45 75 2 4 4 202
DC DISTRICT OF COLUMBIA          1 2 8 10 1 22
DE DELAWARE                      6 11 1 30 7 2 1 58
FL FLORIDA                       69 46 45 4 42 1 7 20 8 2 7 4 255
GA GEORGIA                       128 190 41 16 104 3 7 71 34 23 8 7 632
IA IOWA                          2 1 1 1 5
ID IDAHO                         2 1 1 4
IL ILLINOIS                      27 42 4 7 11 1 12 1 4 3 112
IN INDIANA                       4 8 6 7 4 1 1 1 1 33
KS KANSAS                        1 3 1 1 3 1 10
KY KENTUCKY                      6 28 3 7 10 2 56
LA LOUISIANA                     7 3 3 2 8 1 1 25
MA MASSACHUSETTS                 62 63 5 76 73 3 1 1 2 286
MD MARYLAND                      110 212 16 138 80 7 6 1 2 6 578
ME MAINE                         11 2 3 6 9 31
MI MICHIGAN                      6 15 3 6 7 6 1 1 45
MN MINNESOTA                     2 4 3 1 4 14
MO MISSOURI                      8 6 1 5 1 1 22
MS MISSISSIPPI                   2 1 2 1 6
MT MONTANA                       1 1
NC NORTH CAROLINA                189 416 35 57 96 10 11 25 2 3 11 16 871
ND NORTH DAKOTA                  1 1
NE NEBRASKA                      1 2 1 4
NH NEW HAMPSHIRE                 14 8 1 20 4 1 1 49
NJ NEW JERSEY                    85 128 7 220 76 1 1 14 2 3 3 6 546
NM NEW MEXICO                    1 1 1 1 4
NV NEVADA                        1 2 1 4
NY NEW YORK                      43 57 11 138 74 1 11 3 3 5 346
OH OHIO                          47 92 6 42 31 3 2 1 5 229
OK OKLAHOMA                      1 1 2
OR OREGON                        1 2 1 1 5
PA PENNSYLVANIA                  61 123 11 99 49 1 1 8 4 4 4 365
PR PUERTO RICO                   1 1
RI RHODE ISLAND                  6 9 5 7 27
SC SOUTH CAROLINA                1,797 2,545 328 939 1,000 696 638 577 562 364 823 870 11,139
SD SOUTH DAKOTA                  2 1 3
TN TENNESSEE                     41 41 16 6 36 1 3 144
TX TEXAS                         28 31 12 4 26 1 2 5 3 1 113
UT UTAH                          2 2 4
VA VIRGINIA                      114 234 21 70 83 3 3 6 1 2 7 4 548
VI VIRGIN ISLANDS OF THE U.S.    1 1 2
VT VERMONT                       5 1 2 8 6 1 23
WA WASHINGTON                    3 2 1 1 2 2 11
WI WISCONSIN                     3 6 3 3 1 1 1 18
WV WEST VIRGINIA                 7 2 14 1 24
WY WYOMING                       1 1 2
XC FOREIGN COUNTRIES             55 7 14 13 11 11 24 5 13 15 168
XX UNKNOWN                       42 5 5 2 2 1 57
Grand Total 3,016 4,469 626 2,006 2,010 738 686 826 630 420 894 961 17,282
